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Physical and chemical properties of Ti-Al - (Nb, Ta, V) alloys obtained by joint alumi-
nothermal reduction of metals from oxides are studied. The influence of melting point and 
concentration of Nb, Ta, V on density and surface tension of alloys was studied. 
 
Ограниченность имеющихся в литературе сведений о физико-химических 
свойствах Ti – Al сплавов, содержащих редкие тугоплавкие (Nb, Ta, V) элементы, 
в частности, плотности  и поверхностного натяжения, не позволяет в полной мере 
совершенствовать способы получения таких сплавов и лигатур. Например, ис-
следование поверхностных характеристик и плотности актуально для металло-
термических процессов [1-3]. При этом поверхностное натяжение и плотность не 
только влияют на разделение металлической и оксидной фаз, но и являются свой-
ствами, позволяющими судить о структуре расплава. В настоящей работе выпол-
нено изучение влияние добавок ниобия, тантала и ванадия на поверхностное 
натяжение (σ) и плотность (ρ) сплавов Al-Ti, что необходимо для оценки межфаз-
ных свойств.   
Значения поверхностного натяжения и плотности определялись при помощи 
метода лежащей капли. Для исследований брали образцы сплавов, полученных 
путем совместного алюминотермического восстановления металлов из оксидов 
в печи сопротивления и затем переплавленных в атмосфере аргона в вакуумной 
печи.  
Таким образом, изучение физико-химических свойств сплавов Ti-Al показало, 
что увеличение в сплаве Ti-Al концентрации ниобия, тантала и ванадия влияло 
на рост поверхностного натяжения и плотности. Добавление Ta способствовало 
максимальному увеличению значения поверхностного натяжения. При одновре-
менном добавлении 0.63% Та и 1.85% Nb, а также 1.87% V наблюдался незначи-
тельный рост σ. Зависимости поверхностного натяжения от температуры имели 
линейный характер. При этом значения температурных коэффициентов изменя-
лись незначительно. 
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The aim of this work is to study the behavior of rhodium (III) chloro-species in the ternary 
LiCl–KCl–CsCl eutectic based melts in the temperature range of 300–800 ˚C using electronic 
absorption spectroscopy in standard silica spectroelectrochemical cells and fiber optic spec-
trometer. 
 
Calculations showed that the SNF processing plant with an annual capacity of 1000 
tons can extract 775 kg of rhodium per year [1]. Melts based on alkali metal chlorides 
can be used as working media in spent nuclear fuel pyrochemical reprocessing. The 
development of such processes requires knowledge of the physical and chemical prop-
erties of salt melts containing ions of fission product elements including rhodium. High 
temperature electronic absorption spectroscopy provides important information on 
composition and structure of complex metal species in fused salts. The measurements 
are performed in the visible as well as near ultraviolet and IR regions. This method is 
applied to identify the oxidation state of ions, study redox reactions in molten salt mix-
tures and monitor the process of changing concentration of components in the salt elec-
trolyte.  
The available literature contains no information on electronic absorption spectra of 
rhodium(III) chloro-species in the low melting LiCl–KCl–CsCl eutectic. Such mixture 
enables to widen working temperature range. The upper temperature value is limited 
by vapor pressure and decomposition point of rhodium trichloride.  
In the present study the behavior of rhodium (III) chloro-species was studied in the 
ternary LiCl–KCl–CsCl eutectic based melts in the temperature range of 300–800 ˚C. 
Rhodium was added to the electrolyte as anhydrous trichloride RhCl3. Electronic ab-
sorption spectroscopy was employed as a research method. The experimental spectra 
were resolved into individual overlapping Gaussian bands. Principle spectroscopic pa-
rameters were determined from the results of analysis. The effect of temperature on the 
basic characteristics of spectral bands was analyzed.  
